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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
 
Актуальность темы исследования. Проведение в Российской 
Федерации судебно-правовой реформы обусловлено демократи-
ческими преобразованиями в нашей стране, созданием  подлин-
ного правового государства, реального обеспечения и защиты 
прав и свобод человека, что определяет  необходимость  адапта-
ции практики производства по уголовным делам к новым усло-
виям уголовно-процессуальной деятельности. В связи с этим 
возникает необходимость углубленного исследования и осмыс-
ления его институтов и норм, среди которых важное место зани-
мает институт приостановления предварительного следствия по 
уголовному делу в случае, когда подозреваемый или обвиняемый 
скрылся от следствия либо его местонахождение не установлено 
по иным причинам. Значимость данного института определяется 
непосредственной связью с эффективностью  розыска лиц, 
скрывшихся от следствия, и обеспечением  защиты прав и закон-
ных интересов  участников уголовного судопроизводства.  
Одной из причин увеличения количества приостановлен-
ных в связи с розыском подозреваемых и обвиняемых уголовных 
дел  является то, что вступивший 1 июля 2002 года УПК РФ пе-
редал суду полномочие прокурора об избрании в отношении по-
дозреваемых, обвиняемых меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Законодатель поставил орган предварительного рас-
следования в достаточно жесткие рамки, усложнив процедуру 
обращения последнего к судье при избрании им меры пресечения 
в виде заключения под стражу. Это привело к тому, что услож-
ненная форма избрания указанной меры пресечения заставила 
следователей и дознавателей чаще  избирать в отношении подоз-
реваемых и обвиняемых иные меры пресечения. Находясь на 
свободе, такие лица получали возможность в любой момент 
скрыться от следствия. Другой немаловажной причиной роста 
количества приостановленных уголовных дел является заметное 
снижение на протяжении последних лет качества расследования 
уголовных дел, что обусловлено низкой профессиональной под-
готовкой сотрудников органов предварительного расследования. 
Об увеличении количества уголовных дел, приостанов-
ленных производством в связи с розыском подозреваемого или 
обвиняемого, свидетельствует и число лиц, объявленных в ро-
зыск. По данным  статистики, начиная с 1992 г. по России еже-
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 годно скрываются от уголовного преследования свыше 50 тысяч 
лиц, совершивших преступления.  
Пытаясь избежать уголовной ответственности, лица, ули-
ченные в основном в совершении тяжких и особо тяжких престу-
плений, выезжают за границу, где они имеют возможность дли-
тельное время оставаться безнаказанными, совершать новые, по-
рой более опасные преступления. По данным ИЦ МВД Удмурт-
ской Республики, в розыске на 1 июля 2004 г. находится 2006 
человек, из них 546 объявлено в федеральный розыск, 3 человека 
за совершение особо тяжких преступлений объявлено в  между-
народный розыск.  
Значительное число приостановленных уголовных дел 
отражается на качестве и эффективности уголовного судопроиз-
водства в целом. Объясняется такое положение низким качеством 
розыскной работы и деятельности по установлению лиц, совер-
шивших преступления. 
 Неустановление местонахождения подозреваемого, обви-
няемого создает угрозу безопасности потерпевшего и свидетелей, 
не позволяет реализовать назначение уголовного судопроизвод-
ства, создает неуверенность в способности государства обеспе-
чить защиту прав и законных интересов граждан. Правоохрани-
тельные органы не могут предпринять меры, обеспечивающие 
поимку подозреваемого и обвиняемого, поэтому возникает во-
прос  о возможности заинтересованных лиц обратиться за помо-
щью к частному детективу, что  является одной из гарантий 
обеспечения реализации их прав. В связи с этим возникает необ-
ходимость правового регулирования отношений, связанных с 
осуществлением частной детективной деятельности. 
Поэтому приостановление предварительного следствия в 
связи с розыском подозреваемого или обвиняемого как раздел 
института приостановления предварительного следствия требует 
дальнейшей регламентации в уголовно-процессуальном законе. 
Изменения в УПК должны быть направлены на обеспечение тре-
бования неотвратимости уголовной ответственности, на обеспе-
чение конституционных и процессуальных прав участников про-
цесса с учетом научных разработок и судебно-следственной 
практики.  
Вышеизложенное обусловило выбор темы диссертацион-
ного исследования. В нем сделана попытка в комплексе разре-
шить проблемы приостановления предварительного следствия  
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 по уголовным делам в связи с розыском обвиняемого, подозре-
ваемого, когда он скрылся от следствия либо его местонахожде-
ние не установлено по иным причинам. Диссертант не претенду-
ет на освещение всех вопросов по этой теме, поставив цель  оста-
новиться, по его мнению, только на более существенных из них. 
Теоретическую основу диссертационного исследова-
ния составляют труды ученых-процессуалистов: В.А.Азарова, 
Б.Г. Алимджанова, А.Н. Балашова, В.И. Баскова, Ю.Н. Белозеро-
ва, Ф.Ю. Бердичевского, В.М. Быкова, А.П. Гуляева, В.Е. Гуще-
ва, Ю.В. Даровских, А.Я. Дубинского, З.Д. Еникеева, Н.В. Жоги-
на, А.А. Закатова, З.З. Зинатуллина, Д.С. Кареева, Х.Ж. Кенжае-
ва, М.Е. Клюковой,  Б.Н. Коврижных, Г.А. Кожевникова,          
М.В. Королева, С.М. Кургиняна, Ю.Д. Лившица, В.Д. Ломовско-
го, В.З. Лукашевича, В.П. Малкова, М.А. Матюшенко,                
А.И. Новикова, Н.А. Патова,  А.М. Попова, Л.М. Репкина,      
К.А. Сергеева,  А.Н. Спиридонова, М.С. Строговича, Ф.Н. Фат-
куллина, Г.П. Химичевой, А.С. Шагиняна, А.С. Шаталова,        
К.Д. Шатило, В.В. Шимановского, С.А. Шейфера, Н.А. Якубо-
вич, Р.Х. Якупова и др.  
Кроме того, в процессе написания работы использовались 
научные труды в области философии, теории государства и пра-
ва, уголовно-процессуального права, криминалистики, теории 
оперативно-розыскной деятельности, прокурорского надзора.  
Объектом диссертационного исследования являются 
правоотношения, складывающиеся в сфере уголовно-
процессуальной деятельности по приостановлению предвари-
тельного следствия и принятию мер по обнаружению лиц, 
скрывшихся от следствия, а также лиц, чье местонахождение не 
установлено по иным причинам.  
Предмет диссертационного исследования составляют 
основные теоретические разработки по проблеме приостановле-
ния предварительного следствия, уголовно-процессуальные нор-
мы, законодательные и иные нормативные акты, регламенти-
рующие институт приостановления предварительного следствия, 
в частности, в связи с розыском подозреваемого или обвиняемо-
го, а также правоприменительная практика по уголовным делам, 
приостановленным производством в связи с розыском подозре-
ваемого или обвиняемого.  
Цели и задачи исследования. В процессе  диссертаци-
онного исследования были поставлены следующие цели: 
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 -проанализировать высказанные на сегодняшний день 
взгляды и идеи относительно действующего законодательства и 
практики его применения по уголовным делам, приостановлен-
ным производством в связи с розыском подозреваемого или об-
виняемого; 
-сформулировать теоретические выводы и дать практиче-
ские рекомендации по применению норм института приостанов-
ления предварительного следствия, в частности норм, регламен-
тирующих условия, порядок приостановления предварительного 
следствия в связи с розыском подозреваемого или обвиняемого;  
-сформулировать предложения по внесению изменений и 
дополнений в нормы уголовно-процессуального законодательст-
ва, касающиеся института приостановления предварительного 
следствия в связи с розыском подозреваемого или обвиняемого; 
-разработать научно обоснованные рекомендации, на-
правленные на совершенствование деятельности следователя и 
органа дознания по уголовным делам, приостановленным произ-
водством в связи с розыском подозреваемого или обвиняемого. 
  Для достижения этих целей поставлены следующие за-
дачи:  
-изучить отечественную историю института приостанов-
ления предварительного следствия; 
-проанализировать мнения ученых на приостановление 
предварительного следствия как уголовно-процессуальную дея-
тельность, определить приостановление предварительного след-
ствия как самостоятельный правовой институт, уточнить данное 
понятие;  
-рассмотреть приостановление предварительного следст-
вия в случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от 
следствия либо его местонахождение не установлено по иным 
причинам, как процессуальное основание;  
-исследовать процессуальный порядок приостановления 
предварительного следствия в случае, когда подозреваемый или 
обвиняемый скрылся от следствия либо его местонахождение не 
установлено по иным причинам;    
-проанализировать деятельность следователя  и органа 
дознания по делам, приостановленным производством в связи с 
розыском  подозреваемого или обвиняемого, выявить недостатки 
в их деятельности;   
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 -изучить мнение практических работников по делам, при-
остановленным в связи с розыском подозреваемых или обвиняе-
мых, и с учетом этого разработать и обосновать конкретные 
предложения по совершенствованию работы по делам данной 
категории; 
-оценить эффективность прокурорского надзора и про-
цессуального к нтроля за ако остью приостановления предва-
рительного следствия в связи с розыском подозреваемого или 
обвиняемого и принимаемых мер по делам данной категории; 
о з нн
-разработать и обосновать конкретные предложения по 
совершенствованию института приостановления предваритель-
ного следствия в связи с розыском подозреваемого, обвиняемого, 
когда он скрылся либо его местонахождение не установлено по 
иным причинам;  
-разработать и обосновать конкретные предложения по 
организации работы следователя по приостановленной категории 
уголовных дел и его взаимодействию с органом дознания.  
Методологическую основу диссертации составляет  
диалектический метод научного познания объективной действи-
тельности. При исследовании использованы частнонаучные ме-
тоды: системно-структурный, логический, конкретно-
социологический, исторический, сравнительно-правовой, стати-
стические методы с приемами анализа и синтеза, наблюдения, 
описания и анкетирования.   
Нормативную базу научного исследования составляют 
Конституция РФ, уголовно-процессуальное, уголовное, консти-
туционное законодательство РФ, решения  Конституционного 
Суда РФ, приказы Генерального прокурора РФ, ведомственные 
нормативные акты МВД России и УР.  
 Эмпирическую базу проведенного научного исследо-
вания составили изученные 225 приостановленных в связи с ро-
зыском подозреваемого или обвиняемого уголовных дел о пре-
ступлениях, совершенных на территории Удмуртской Республи-
ки, статистические данные о количестве приостановленных в 
связи с розыском подозреваемого или обвиняемого уголовных 
дел, о числе объявленных в местный, федеральный, международ-
ный розыск подозреваемых и обвиняемых по Удмуртской Рес-
публике. По специально разработанной анкете были опрошены 
110 следователей, а также использован  личный опыт работы 
диссертанта в качестве следователя.  
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 Научная новизна исследования определяется выбором 
темы, которая ранее не была предметом отдельного изучения. 
Отмечая значительный вклад вышеуказанных ученых в совер-
шенствование теории и практики приостановления предвари-
тельного следствия, необходимо сказать, что на уровне диссерта-
ционного исследования анализ правовых и организационных во-
просов приостановления предварительного следствия в связи с 
розыском обвиняемого в уголовном процессе представлен лишь в 
работе Ю.В. Даровских. Но его труд написан на основе УПК 
РСФСР. В рамках современного правового регулирования вопро-
сы приостановления предварительного следствия в связи с розы-
ском подозреваемого или обвиняемого еще не рассматривались. 
Новизна данного диссертационного исследования заключается: 
-в исследовании проблем приостановления предваритель-
ного следствия в случае, когда подозреваемый или обвиняемый 
скрылся от следствия или когда его местонахождение не уста-
новлено по иным причинам, в соответствии с нормами дейст-
вующего УПК РФ; 
-в рассмотрении вопросов взаимодействия следователей и 
сотрудников органа дознания при объявлении лица, совершивше-
го преступление, в местный, федеральный, межгосударственный 
и международный розыск; 
-в обосновании необходимости уголовно-процессуальной 
регламентации деятельности частного детектива в связи с розы-
ском подозреваемого или обвиняемого.  
В диссертации сформулирован также ряд практических 
рекомендаций, направленных на устранение допускаемых в ходе 
работы по приостановленному  в связи с розыском подозревае-
мого или обвиняемого уголовному делу нарушений.  
Основные положения,  выносимые на защиту:  
1. В ст. 5 УПК РФ следует закрепить понятие института 
приостановления предварительного следствия: «Институт приос-
тановления предварительного следствия - совокупность уголов-
но-процессуальных норм, регулирующих правоотношения, скла-
дывающиеся при производстве предварительного следствия в 
связи с возникновением обстоятельств, временно препятствую-
щих его дальнейшему производству и направленных на установ-
ление соответствующими субъектами уголовно-процессуальной 
деятельности оснований и условий для приостановления и возоб-
новления предварительного следствия,  впоследствии принятие 
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 мер по устранению обстоятельств, послуживших основанием к 
приостановлению дела,  а также создание условий для защиты 
прав и законных интересов других участников процесса».  
2. Отсутствие сведений о местонахождении подозревае-
мого или обвиняемого в связи с тем, что он скрылся от следствия, 
либо невозможность установления таких сведений по иным при-
чинам является юридическим фактом - действием, влекущим 
прекращение одних, возникновение и изменение других уголов-
но-процессуальных отношений, направленных на установление 
местонахождения разыскиваемого подозреваемого или обвиняе-
мого с целью обеспечить его участие в месте производства пред-
варительного следствия. 
3. Предлагается различать лицо, которое скрывается от  
следствия, и лицо, местонахождение которого не установлено. 
Обосновывается, что лицо, которое объявляется в розыск в связи 
с сокрытием от органов предварительного следствия, действует 
осознанно, желая избежать  негативных последствий совершения 
им преступления в виде привлечения к уголовной ответственно-
сти. Лицо, которое объявляется в розыск, в связи с тем, что его 
местонахождение не установлено по иным причинам, может за-
блуждаться в оценке своих действий, полагая, что установить его 
причастность к совершению преступления невозможно, считая, 
что его никто не  ищет, либо неправильно оценивая сложившую-
ся ситуацию, полагая, что  в отношении него не имеется  возбуж-
денного уголовного дела. 
4. Необходимо урегулировать механизм  объявления в ро-
зыск подозреваемых и обвиняемых дознавателем. В этих целях: 
-предусмотреть право дознавателя, после установления 
факта сокрытия  подозреваемого  или обвиняемого от органов 
дознания, объявлять указанное лицо в розыск; 
-после объявления подозреваемого  или обвиняемого в 
розыск дознавателем уголовное дело должно быть передано про-
курору  для дальнейшего производства предварительного следст-
вия. Рекомендуем внести  соответствующие изменения в ст. 210 
УПК РФ. 
5. Урегулировать механизм принятия решения о приоста-
новлении уголовного дела при объявлении в розыск  подозревае-
мого. В этих целях: 
-при объявлении в розыск подозреваемого в ходе 
предварительного  расследования следователь должен принять 
все меры для установления достаточной совокупности 
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 для установления достаточной совокупности доказательств, по-
зволяющих решить вопрос о вынесении в отношении него поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого; 
-при принятии указанного решения следователь должен 
вынести  постановление  об изменении процессуального статуса 
лица, объявленного в розыск. Данное постановление должно 
быть направлено в орган дознания для обеспечения организации 
розыска обвиняемого; 
-приостановление производства в связи с объявлением  в 
розыск подозреваемого лица должно иметь место в исключи-
тельных случаях, только при условии, когда без участия послед-
него невозможно провести следственные действия, направленные 
на установление фактических обстоятельств по делу, позволяю-
щих решить вопрос о его причастности (непричастности) к со-
вершению преступления. Рекомендуем внести соответствующие 
изменения  в ст. 208 УПК РФ. 
6. В целях обеспечения розыска подозреваемого установ-
ленное в ст. 100 УПК РФ правило, согласно которому избранная 
в отношении подозреваемого мера пресечения отменяется в слу-
чае, если в сроки, установленные названной статьей, ему не будет 
предъявлено обвинение, не должно распространяться на случаи, 
когда подозреваемый  объявлен в розыск, в связи с тем что он 
скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено 
по иным причинам. Отмена меры пресечения, избранной в отно-
шении подозреваемого, не выступает в качестве основания для 
утраты его статуса. Прекращение статуса подозреваемого должно 
иметь место только путем вынесения постановления о прекраще-
нии уголовного дела или уголовного преследования.   
7. В законе должно быть установлено, что при избрании в 
отношении лица, совершившего преступление, меры пресечения, 
не связанной с содержанием  под стражей, должно быть произве-
дено его фотографирование и дактилоскопирование. Выполнение 
таких действий необходимо в целях предотвращения уклонения 
подозреваемых или обвиняемых  от следствия, обеспечения бла-
гоприятных условий для розыска скрывшихся подозреваемых 
или обвиняемых и выполнения требований международных норм 
о предоставлении дактилоскопической карты и фотографии для 
идентификации личности в случае объявления обвиняемого в 
международный розыск.  
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 8. Определение розыскных мер, изложенное в п. 38 ст. 5 
УПК РФ, должно быть расширено. Под ними следует понимать 
не только меры, принимаемые для  установления лица, подозре-
ваемого в совершении преступления, но и меры, которые прини-
маются для установления местонахождения разыскиваемого по-
дозреваемого или обвиняемого.  
9. Целесообразно рекомендовать Генеральной прокурату-
ре РФ, МВД РФ, Госнаркоконтролю, ФСБ РФ и ГТК РФ совме-
стно разработать инструкцию о взаимодействии следователя с 
органом дознания по приостановленному в связи с розыском по-
дозреваемого или обвиняемого уголовному делу, в которой опре-
делить принципы, задачи, организацию, полномочия  указанных 
органов при осуществлении  деятельности по розыску обвиняе-
мых и подозреваемых по  приостановленным уголовным делам.   
10. Необходимо урегулировать избрание меры пресечения 
в отношении разысканных подозреваемых и обвиняемых. Для 
этого предлагается:  
- по месту задержания при необходимости доставления к 
месту производства предварительного расследования решать во-
прос в судебном порядке о продлении срока задержания до 240 
часов;  
- вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу в этом случае разрешать в судебном порядке по месту 
производства по уголовному делу.  
11. Предлагается  внести изменения в  ст. 108 УПК РФ, 
предусмотрев  возможность избрания заочно меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении  обвиняемых, совер-
шивших тяжкие и особо тяжкие преступления, при объявлении 
их в розыск. Обязательным условием  применения данной меры 
пресечения в отношении  указанных лиц должно быть присутст-
вие  защитника  при решении вопроса о применении  указанной 
меры пресечения. 
12. В связи с различными юридическими последствиями, 
возникающими в результате сокрытия подозреваемого, обвиняе-
мого, и неустановлением местонахождения подозреваемого, об-
виняемого по иным причинам в прилагаемом к Уголовно-
процессуальному кодексу перечне бланков документов, исполь-
зуемых в досудебном производстве, необходимо выделить «По-
становление об объявлении розыска подозреваемого (обвиняемо- 
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 го), скрывшегося от следствия» и «Постановление об объявлении 
розыска подозреваемого (обвиняемого), местонахождение кото-
рого не установлено по иным причинам». 
13. Предложено регламентировать порядок  вовлечения  и 
использования результатов частной детективной деятельности по 
уголовным делам: 
- дополнить гл. 8, посвященную иным участникам уго-
ловного судопроизводства, ст. 60¹ «Частный детектив» следую-
щего содержания: «В качестве участника уголовного процесса 
может выступать частный детектив, нанятый иным участником 
уголовного судопроизводства  для сбора сведений по уголовному 
делу»; 
- ввести ст. 89¹ УПК РФ «Использование в доказывании 
результатов деятельности частного детектива», регламентирую-
щую порядок использования  в процессе доказывания результа-
тов, полученных от частного детектива. 
Теоретическая и практическая значимость диссерта-
ционного исследования заключается в том, что оно содержит 
конкретные предложения и рекомендации по совершенствова-
нию норм УПК, регулирующих вопросы приостановления пред-
варительного следствия в случае, когда подозреваемый или об-
виняемый скрылся от следствия либо его местонахождение не 
установлено по иным причинам. Эти предложения и рекоменда-
ции могут быть использованы для дальнейшего исследования 
проблем приостановления предварительного следствия, связан-
ных с сокрытием подозреваемого или обвиняемого от следствия 
в науке уголовно-процессуального права, в законотворческом 
процессе для совершенствования уголовно-процессуального за-
конодательства РФ, в практической деятельности правоохрани-
тельных органов, а также в процессе преподавания учебной дис-
циплины «Уголовно-процессуальное право РФ».   
Апробация результатов работы. Основные теоретиче-
ские положения диссертации, ее выводы и рекомендации изло-
жены в пяти опубликованных научных статьях и доложены на 
заседании кафедры уголовного процесса Удмуртского государст-
венного университета.  
Структура диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, четырех глав, тринадцати параграфов, заключения, списка 
использованной литературы и приложений. 
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 СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается актуальность темы диссер-
тационного исследования: обозначены научная новизна, объект, 
предмет, цель, задачи исследования; сформулированы положе-
ния, выносимые на защиту; определены методы, охарактеризова-
на эмпирическая, нормативная и теоретическая база исследова-
ния, определены практическая значимость  работы, структура 
диссертации. 
Глава первая «Сущность и социальное назначение ин-
ститута приостановления предварительного следствия» со-
стоит из двух параграфов.  
Первый параграф  «Понятие, сущность и социальное 
назначение института приостановления предварительного 
следствия»  посвящен  исследованию вопросов,  связанных с 
понятием и содержанием института приостановления предвари-
тельного следствия. Рассматривая мнения ряда ученых на поня-
тие и сущность приостановления предварительного следствия 
(В.М. Быков, К.Д. Шатило,       В.В. Шимановский и др.) как на 
вынужденный перерыв в ходе проведения предварительного рас-
следования, обусловленный рядом субъективных и объективных 
причин, и обращая внимание на активный характер деятельности 
следователя по приостановленному уголовному делу,  диссертант 
приходит к выводу, что большинство ученых понимают приоста-
новление предварительного следствия как вид уголовно-
процессуальной деятельности, однако такой подход раскрывает 
данное исследуемое явление в процессуальном аспекте. Приос-
тановление предварительного следствия необходимо рассматри-
вать не только в процессуальном аспекте, но и с точки зрения 
общетеоретических положений. Оба аспекта есть форма выраже-
ния исследуемого явления. По мнению диссертанта, приостанов-
ление  предварительного следствия является самостоятельным 
уголовно-процессуальным институтом в системе уголовно-
процессуального права, так как характеризуется наличием  при-
знаков, позволяющих рассматривать его как правовой институт. 
Нормы института приостановления предварительного следствия 
определяют права и обязанности  взаимодействующих субъектов, 
алгоритм их действий в той или иной ситуации. Предметом дан-
ного института являются урегулированные уголовно-
процессуальным законом отношения между следователем (про-
курором) и обвиняемым (подозреваемым), а также иными субъ-
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 ектами уголовного процесса. Данные уголовно-процессуальные 
отношения, возникающие на основе юридических норм, в своей 
основе имеют юридический факт. В качестве юридического фак-
та выступают предусмотренные нормами ч. 1 ст. 208 УПК РФ 
основания приостановления предварительного следствия. Со-
держанием правоотношений при приостановлении предвари-
тельного следствия по делу являются действия следователя (про-
курора) по установлению оснований и условий для приостанов-
ления и возобновления предварительного следствия по делу; 
принятие мер, направленных на устранение обстоятельств, по-
влекших приостановление производства по уголовному делу. Как 
самостоятельный процессуальный институт приостановление 
предварительного следствия характеризуется наличием опреде-
ленной юридической конструкции при регулировании данного 
вида отношений. Все процессуальные нормы, входящие в данный 
институт, образуют единый комплекс, выражаются в общих по-
ложениях, правовых принципах, специфических правовых поня-
тиях, что создает особый, присущий для данного вида отношений 
правовой режим регулирования. Нормы института приостанов-
ления предварительного следствия закреплены в одной главе (гл. 
28 УПК РФ). Обоснованно отвергается высказанное в научной 
литературе мнение о возможности рассмотрения приостановле-
ния предварительного следствия как самостоятельной стадии 
уголовного процесса. Разделяя мнения А.С. Шагиняна, А.В. Ко-
четовой, диссертант указывает, что институт приостановления 
предварительного следствия обеспечивает эффективность про-
цесса, так как способствует экономии людских и материальных 
ресурсов. Диссертантом формулируется понятие  приостановле-
ния  предварительного следствия. 
Второй параграф «Становление и развитие института 
приостановления предварительного следствия по уголовному 
делу» посвящен рассмотрению вопросов зарождения  данного  
института, а также смыслу и содержанию, которые вкладывались 
в это понятие на разных этапах развития российского государст-
ва. 
До 1864 г. институт приостановления предварительного 
следствия не имел места в уголовном судопроизводстве, следст-
вие заканчивалось либо направлением дела в суд, либо производ-
ство по уголовному делу прекращалось. 20 ноября 1864 г. Алек-
сандром II был утвержден Устав уголовного судопроизводства, 
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 который впервые содержал нормы, регламентирующие основа-
ния и порядок приостановления предварительного следствия по 
уголовному делу, но в нем не содержалось определения основа-
ний приостановления.  Проведя анализ правовых норм, диссер-
тант приходит к выводу, что институт приостановления предва-
рительного следствия по уголовному делу в дореволюционный 
период не был должным образом регламентирован, что порожда-
ло неправильное толкование на практике норм Устава уголовно-
го судопроизводства.  
На основе анализа уголовного судопроизводства  с 1917 
по  1960 г. рассматривается, каким  образом  изменение  соци-
ально-экономических и политических условий развития общест-
ва и государства повлияло на становление и развитие  института 
приостановления предварительного следствия в послереволюци-
онный ериод. Далее рассматривается значение проводимой су-
дебной реформы 90-х гг., в результате которой в  УПК РФ по-
новому  был сконструирован институт приостановления произ-
водства по уголовному делу, выделен институт приостановления 
и возобновления предварительного следствия в отдельную гл. 28,  
расширен круг лиц, в отношении которых уголовное дело может 
быть приостановлено, подозреваемыми; дополнен перечень ос-
нований приостановления: в него включены случаи, когда место-
нахождение  подозреваемого или обвиняемого известно, однако 
реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует,  
внесен ряд других изменений. Диссертант приходит к выводу, 
что действующий институт приостановления предварительного 
следствия является результатом длительного исторического раз-
вития, его изменение связано с социально-политическими изме-
нениями, происходящими в российском обществе, обусловивши-
ми процессы развития и изменения уголовного судопроизводст-
ва. Несмотря на детальную регламентацию данного института в 
действующем УПК, ряд вопросов, связанных с порядком приос-
тановления уголовного дела и применением правовых норм, ре-




Вторая глава «Основания и условия приостановле-
ния предварительного следствия»  состоит из пяти параграфов. 
Первый параграф «Общая характеристика оснований 
приостановления предварительного следствия»  посвящен 
рассмотрению  оснований  для приостановления  предваритель-
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 ного  следствия  по уголовному делу. Высказано мнение о  более  
правильной конструкции нормы 208 УПК РФ по сравнению с 
конструкцией нормы 195 УПК РСФСР. Анализируется каждое 
основание для приостановления производства по делу. На осно-
вании статистических данных ИЦ МВД УР констатируется, что 
наибольшее количество уголовных дел приостанавливается в 
связи с не установлением лица, подлежащего уголовной ответст-
венности. Отмечены объективные и субъективные  причины  
роста числа приостановленных уголовных дел по указанному ос-
нованию. Количество  приостановленных уголовных дел в связи 
с розыском обвиняемых и подозреваемых составляет 9,7% по 
Удмуртской Республике от общего числа приостановленных уго-
ловных дел. Рассматривается соотношение вышеуказанных осно-
ваний, отмечается тенденция роста количества приостановлен-
ных уголовных дел по данным основаниям. Диссертант дает об-
щую характеристику основания для приостановления в связи с 
невозможностью участия лица в производстве по уголовному 
делу, когда местонахождение подозреваемого или обвиняемого 
известно, а также в связи временным тяжелым заболеванием ука-
занных лиц. 
Во втором параграфе «Участники уголовного судопро-
изводства со стороны защиты, в отношении  которых при-
останавливается предварительное следствие в связи с розы-
ском»  раскрывается содержание проблем объявления  в розыск и 
приостановления  производства по уголовному делу в отношении 
подозреваемых и обвиняемых.  
Обосновано мнение, что  объявление  подозреваемого в 
розыск  может иметь место на первоначальном этапе  расследо-
вания.  В случае, если в ходе проведения  расследования будет 
установлена достаточная совокупность доказательств, позво-
ляющая  решить вопрос о вынесении  в отношении скрывающе-
гося  лица постановления о привлечении в качестве  обвиняемо-
го, то есть об изменении процессуального статуса подозреваемо-
го на обвиняемого, то следователь должен принять решение о 
вынесении указанного акта, а также  вынести постановление  об 
изменении процессуального  статуса лица, объявленного в ро-
зыск.  Наличие  статуса подозреваемого предполагает вероятную 
причастность  лица к совершению преступления, если лицо будет 
иметь указанный статус, но будет  обнаружено  далеко от места 
расследования, то возникнет проблема с направлением его по 
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 месту  расследования  уголовного дела, особенно, если в отноше-
нии указанного лица не будет избрана мера пресечения либо сро-
ки ее применения будут на исходе. Избрание меры пресечения  
по месту обнаружения также будет вызывать сомнения, так как  
при наличии оснований для подозрения при отсутствии основа-
ний для  предъявления  обвинения  может быть отказано в избра-
нии меры пресечения в  виде содержания под стражей, если бу-
дет установлено, что лицо скрывается от следствия, а другая мера 
пресечения  не будет обеспечивать  надлежащее поведение и яв-
ку лица, которое уже скрывается от следствия.  
Обосновывается необходимость внесения в УПК РФ до-
полнения о том, что в случае объявления в розыск подозреваемо-
го лица, следователь должен в течение  предварительного рас-
следования  принять меры для установления наличия  совокупно-
сти доказательств, которые позволили бы вынести в отношении 
подозреваемого постановление о  привлечении его в качестве 
обвиняемого. 
Рассмотрен вопрос о  возможности объявления в розыск  
обвиняемого органом дознания. Обосновано, что в случае, если  
лицо не явилось для  ознакомления с материалами уголовного 
дела в порядке, предусмотренном ст. 225 УПК РФ, по окончании  
производства дознания, но в отношении него уже вынесен обви-
нительный акт, то оно  приобретает статус обвиняемого. В ука-
занной ситуации дознаватель  должен  установить факт сокрытия 
обвиняемого  от органов  расследования, объявить его в розыск, 
после  чего передать уголовное дело для производства  в органы 
предварительного  следствия.  Вопрос о приостановлении  произ-
водства по уголовному делу  должен решаться по окончании  
срока предварительного  следствия.  Дознаватель должен объя-
вить в указанной ситуации обвиняемого в розыск, так как  в от-
ношении него вынесен обвинительный акт.  В УПК РФ необхо-
димо определить процедуру передачи уголовного  дела из органа 
дознания в органы предварительного следствия в связи с объяв-
лением обвиняемого или подозреваемого в розыск.  В постанов-
лении о передаче уголовного дела по подследственности должны 
быть изложены обстоятельства, подтверждающие факт неизвест-
ности органу дознания места нахождения подозреваемого или 
обвиняемого. Данное постановление с материалами уголовного 
дела должно быть передано прокурору для принятия решения о 
передаче его в следственные органы для производства по делу 
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 предварительного следствия. Если  в розыск был объявлен дозна-
вателем подозреваемый,  но материалами уголовного дела не 
подтвердился факт его сокрытия, то прокурор может направить 
уголовное дело с указанием о прекращении объявленного розы-
ска обратно в органы дознания для расследования. Если обви-
няемый был объявлен в розыск, то уголовное дело не может быть 
возвращено в органы дознания, так как в указанном случае сроки 
дознания практически истекли, их продление невозможно, по-
этому окончание уголовного дела должно проводиться следова-
телем путем проведения предварительного следствия. Целесооб-
разность   расследования уголовных дел по данной категории 
именно следственным подразделением связана с необходимо-
стью розыска лица, совершившего преступление, в двухмесяч-
ный срок следствия.  
В третьем параграфе  «Сокрытие подозреваемого или 
обвиняемого от органов  следствия как процессуальное осно-
вание приостановления предварительного следствия» отмече-
на нечеткость позиции законодателя при исследовании конст-
рукции основания для приостановления уголовного дела в связи 
с объявлением лица в розыск, так как фактически в нем соедине-
ны два основания, имеющих разное содержание: 1) подозревае-
мый или обвиняемый скрылся от следствия; 2) местонахождение 
подозреваемого или обвиняемого не установлено по иным при-
чинам.  
Рассмотрено соотношение понятий «уклонение» и «со-
крытие», обосновано, что понятие «уклонение» шире понятия 
«сокрытия» и включает в себя последнее. Сокрытие необходимо 
рассматривать как активную форму уклонения, наряду с ней 
обоснованно следует выделить пассивную форму уклонения, вы-
ражающуюся в форме «неявки к следователю». Сокрытие являет-
ся основанием для приостановления предварительного следствия 
и приостановления течения срока давности привлечения к уго-
ловной ответственности. Лицо, совершившее преступление, в 
этом случае подлежит уголовной ответственности независимо от 
того, какой период времени оно скрывалось, и какой период вре-
мени истек с момента совершения им преступления. Неявка к 
следователю влечет иные процессуальные последствия: привод 
подозреваемого или обвиняемого в порядке ст. 113 УПК РФ, из-
брание или изменение меры пресечения на более строгую ст. 97, 
100 УПК РФ. 
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 Сделан вывод, что о сокрытии от органов  предваритель-
ного  расследования можно говорить только при условии, когда 
обвиняемый  или  подозреваемый  осознанно предпринимают 
активные  действия для того, чтобы их не нашли. Указанные ли-
ца должны понимать, что их ищут за совершение  преступления, 
а они, желая избежать уголовной ответственности, предприни-
мают меры, чтобы их местонахождение было не установлено. 
Если лицо полагает, что его причастность к совершению престу-
пления не установят, и меняет при этом место жительства, то 
нельзя говорить о том, что оно скрывается от следствия. 
Диссертантом предлагается подозреваемым, скрывшимся 
от следствия признавать лицо, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело и которое, зная об этом, скрылось от органов 
следствия после его совершения; которое после совершения пре-
ступления скрылось, совершив побег из-под стражи; которое 
скрылось до или после допроса в качестве подозреваемого, не 
будучи заключенным под стражу при избрании в отношении него 
иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы.  Об-
виняемым, скрывшимся от следствия, считать  лицо, скрывшееся 
с постоянного или временного места жительства с целью избе-
жать уголовной ответственности после вынесения в отношении 
него постановления о привлечении в качестве обвиняемого либо 
обвинительного акта. Юридическим последствием принятия ре-
шения о приостановлении предварительного следствия в случае 
сокрытия подозреваемого или обвиняемого является приостанов-
ление течения срока давности привлечения к уголовной ответст-
венности вплоть до неограниченного срока.  
В четвертом параграфе «Не установление местонахож-
дения подозреваемого или обвиняемого по иным причинам как 
процессуальное основание приостановления предварительного 
следствия» раскрывается содержание понятия «иные причины 
не установления местонахождения обвиняемого или подозревае-
мого». В указанном случае законодатель связывает приостанов-
ление предварительного следствия не с наличием юридически 
значимых обстоятельств, а с их отсутствием. Доказано, что уго-
ловное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
случае не установления места его нахождения по иным причинам 
может быть приостановлено не только в том случае, когда орга-
ны предварительного следствия и дознания не имеют сведения о 
месте пребывания лица, совершившего преступление, но и в слу-
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 чае, если сам разыскиваемый не осознавал реальную возмож-
ность привлечения его к уголовной ответственности.  
 Основания для приостановления  уголовного дела в связи 
с розыском подозреваемого или обвиняемого влекут за собой 
разные процессуально-правовые последствия, поэтому первона-
чально, принимая решение о приостановлении предварительного 
следствия, следователь  должен тщательно подходить к выбору 
основания приостановления предварительного следствия.  
В пятом параграфе «Условия приостановления предва-
рительного следствия в случае, когда подозреваемый или об-
виняемый скрылся от следствия либо место его нахождения 
не установлено по иным причинам» приводится анализ условий  
приостановления  предварительного следствия. Рассматриваются 
общие и специальные условия для приостановления предвари-
тельного следствия в связи с розыском обвиняемого или подоз-
реваемого. И те, и другие обязывают следователя выполнить 
комплекс п оцессуальных действий до приостановления предва-
рительного следствия.  
р
Разделяя по данному вопросу позицию А.М. Попова, дис-
сертант выделяет:  
1) общие условия приостановления предварительного следствия, 
к которым следует относить:   
- доказанность материалами уголовного дела события 
преступления; 
- обязанность следователя выполнить все следственные 
действия, производство которых возможно в отсутствие подозре-
ваемого или обвиняемого (ч. 5 ст. 208 УПК РФ). То, что предва-
рительное следствие должно отвечать требованиям полноты и 
всесторонности, в полной мере относится и к приостановленным 
делам.  
2) специальные условия приостановления предварительного 
следствия по исследуемому основанию: 
- установление следователем всех признаков состава пре-
ступления и отсутствие оснований для прекращения уголовного 
дела и уголовного преследования (ст. 24, 27 УПК РФ); 
- требование о принятии следователем мер по розыску 
подозреваемого или обвиняемого (ч. 5 ст. 208 УПК РФ); 
- истечение срока предварительного следствия (ч. 4 ст. 
208 УПК РФ). Это положение является дискуссионным. Диссер-
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 тант поддерживает мнение о необходимости законодательного 
закрепления данного условия;  
- приостановление предварительного следствия следова-
телем только в отношении лица, обладающего процессуальным 
статусом подозреваемого или обвиняемого. Выделяются следст-
венные ситуации, возникающие в отношении подозреваемого 
или обвиняемого при приостановлении предварительного след-
ствия. Следственные ситуации анализируются с позиции обосно-
ванности вывода о выполнении всех следственных действий на 
момент приостановления предварительного следствия.  
- необходимость установления обстоятельств, свидетель-
ствующих о том, что подозреваемый или обвиняемый скрылся от 
следствия или место его нахождения не установлено по иным 
причинам.   
Глава третья «Деятельность следователя и органа доз-
нания по приостановлению и возобновлению приостановлен-
ного уголовного дела в связи с розыском подозреваемого или 
обвиняемого» состоит из шести параграфов.  
Первый параграф «Понятие и виды розыска»  посвящен 
анализу  указанных понятий. Рассмотрено возникновение розы-
ска со времен «Русской правды»  до настоящего времени. Отме-
чается, что в розыск объявляются подозреваемые и обвиняемые, 
как скрывшиеся от следствия, так и подозреваемые и обвиняе-
мые, чье местонахождение не установлено по иным причинам. 
Далее рассмотрены виды розыска. По масштабу оперативно-
розыскных мероприятий различают четыре основных вида: мест-
ный, федеральный, межгосударственный и международный. 
Межгосударственный и международный розыски не подменяют 
федеральный розыск и могут осуществляться параллельно с ним.  
 Анализируются основания и  порядок  объявления каж-
дого вида розыска. Предлагается расширить перечень оснований 
для объявления  разыскиваемого лица в межгосударственный 
розыск. К ним необходимо отнести наличие данных о том, что у 
разыскиваемого имеются родственные связи в государствах - 
участниках СНГ,  двойное гражданство; а также информацию о 
намерении лица выехать за границу. Для объявления лица в меж-
дународный розыск предлагается расширить перечень оснований 
данными о наличии у разыскиваемого заграничного паспорта. 
Рассматриваются действия следователя и органа дознания при 
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 решении вопроса об объявлении разыскиваемого в конкретный 
вид розыска. 
Во втором параграфе «Процессуальный порядок приос-
тановления предварительного следствия в случае, когда по-
дозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо ме-
сто его нахождения не установлено по иным причинам» рас-
крываются особенности процессуального порядка приостановле-
ния предварительного следствия по рассматриваемому основа-
нию. Выделяется комплекс вопросов, который должен быть раз-
решен при приостановлении предварительного следствия в связи 
с объявлением в розыск обвиняемого или подозреваемого. Ана-
лизируется круг субъектов, которые вправе принять решение о 
приостановлении производства по делу. Обосновано  положение 
о том, что дознаватель и орган дознания не вправе принимать 
данное решение, так как не обладают указанными полномочия-
ми. Приостановить производство по делу могут только следова-
тель или руководитель следственной группы. Начальник следст-
венного отдела и прокурор имеют право лишь дать указания о 
приостановлении, сами же они не могут принять указанное ре-
шение, если уголовное дело не находится в их производстве. 
При решении вопроса о приостановлении предваритель-
ного следствия по указанному основанию должны быть получе-
ны объективные данные о том, что подозреваемый или обвиняе-
мый скрывается от органов предварительного следствия или  
неизвестно его местонахождение по иным причинам. 
Следователь должен объявить розыск  при получении указанной 
информации незамедлительно. Обосновывается мнение, что в 
связи с различными юридическими последствиями, 
возникающими в результате сокрытия подозреваемого 
(обвиняемого) от следствия и не установления местонахождения 
подозреваемого (обвиняемого) по иным причинам, следует 
отдельно выделить  бланк «Постановление об объявлении 
розыска подозреваемого (обвиняемого), скрывшегося от 
следствия» и бланк «Постановление об объявлении розыска 
подозреваемого (обвиняемого), местонахождение которого не 
установлено по иным причинам». Содержание указанных 
документов должно различаться по основаниям объявления их в 
розыск. В первом случае необходимо будет указать наличие 
совокупности  доказательств, подтверждающих факт сокрытия  
лица от органов предварительного следствия, а также меры, 
которые принимались к недопущению данных действий со 
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 стороны подозреваемого, обвиняемого. Во  втором случае необ-
ходимо будет указать причины, по которым  не установлено ме-
стонахождение подозреваемого, обвиняемого, когда это стало 
известно, какие меры принимались для их установления. 
Рассматривается необходимость предоставления иных 
документов для  объявления в розыск, а также их перечень. 
Предлагается для организации розыска направлять в орган доз-
нания фотографию и дактилоскопическую карту разыскиваемого. 
Обосновывается целесообразность предъявления обвинения за-
держанному разысканному лицу по месту его обнаружения при 
условии, что обвиняемый, объявленный в розыск, был задержан 
и ему ранее обвинение не предъявлялось. Впоследствии следова-
тель, в производстве которого находится уголовное дело, может 
предъявить обвинение вновь с учетом новых полученных доказа-
тельств. Данная схема поможет  обеспечить право на защиту об-
виняемого, исключив таким образом какие-либо претензии со 
стороны защиты. Задержанному  лицу необходимо предоставить  
защитника, разъяснить, в чем подозревается или обвиняется ли-
цо, в противном случае будет иметь место нарушение права на 
защиту.   
Рассматривается вопрос  о возможности применения кон-
кретных мер пресечения при объявлении  подозреваемого или 
обвиняемого в розыск. Обосновывается позиция о том, что  из-
брание меры пресечения в  виде заключения под стражу в отно-
шении подозреваемого недопустимо, так как статус подозревае-
мого приобретается на вероятностных данных, при отсутствии 
совокупности достаточных оснований для предъявления лицу 
обвинения. Предполагается, что  после  объявления  подозревае-
мого в розыск  должны быть в ходе следствия получены допол-
нительные  данные, на основании которых можно решить вопрос 
о предъявлении лицу обвинения и только после  этого  решать 
вопрос  об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу. В исключительных случаях подозреваемый может быть 
объявлен в розыск с мерой пресечения в виде заключения под 
стражу, если он скрылся после ее избрания.  
Обосновывается целесообразность заочного избрания ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обви-
няемых, которые объявлены в розыск за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений. При обнаружении разыскиваемого, 
в отношении которого была избрана мера пресечения в виде за-
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 ключения под стражу при объявлении в розыск, ему должно быть 
предоставлено право незамедлительно быть доставленным к су-
дье.  
Анализируется  возможность  приостановления  уголов-
ного дела в связи с розыском  обвиняемого или подозреваемого в 
случаях, когда остальные участники не установлены. Диссертант 
полагает, что  выделение  уголовного дела в отношении неуста-
новленных лиц может иметь место только при условии направ-
ления уголовного дела в отношении обвиняемого для рассмотре-
ния  его по существу. В остальных случаях  нет оснований для 
выделения, так как сроки приостановления предварительного 
следствия едины при наличии обоих оснований, следователь 
должен принимать одинаковые меры и для установления скры-
вающегося лица, и для определения неустановленных лиц. 
В третьем параграфе «Меры, принимаемые следовате-
лем по уголовному делу, приостановленному производством в 
связи с розыском  подозреваемого или обвиняемого» рассматри-
вается  деятельность следователя по уголовному делу, приоста-
новленному в связи с розыском подозреваемого, обвиняемого. 
Обосновано, что по приостановленному уголовному  делу следо-
ватель не может совершать следственных действий, но вправе 
проводить иные процессуальные действия, а также действия, но-
сящие  непроцессуальный характер.  
Обоснована возможность и необходимость по приоста-
новленному уголовному делу проводить оперативно-розыскные 
мероприятия, такие как контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений или прослушивание телефонных пе-
реговоров. Следователь  должен вместе с постановлением об 
объявлении лица в розыск  направить копии постановлений о 
проведении контроля  телефонных переговоров,  аресте и выемки 
почтово-телеграфной корреспонденции, предложив  органу доз-
нания обратиться в суд за разрешением о проведении соответст-
вующих оперативно-розыскных мероприятий в связи с объявле-
нием подозреваемого, обвиняемого в розыск. Запрет осуществле-
ния следственных действий по приостановленному уголовному 
делу не препятствует осуществлению ряда иных процессуальных 
действий, которые могут быть направлены как на собирание или 
проверку доказательств, так и на устранение причин, вызвавших 
временное приостановление дела.  
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 Обоснована необходимость введения в УПК РФ нормы, 
определяющей возможность по приостановленному в связи с ро-
зыском подозреваемого или обвиняемого уголовному делу про-
водить следователем розыскные меры. Сформулировано их поня-
тие: розыскные меры - меры, принимаемые дознавателем, следо-
вателем, а также органом дознания  по поручению дознавателя 
или следователя для установления лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, а также для установления местонахож-
дения разыскиваемого подозреваемого или обвиняемого. Работая 
по приостановленному уголовному делу, следователь обязан в 
полной мере использовать возможности органа дознания, кото-
рый в целях розыска подозреваемого или обвиняемого вправе 
проводить оперативно-розыскные мероприятия как гласного, так 
и негласного характера, уведомляя следователя о полученных 
результатах.  
В четвертом параграфе «Взаимодействие следователя    
и органа дознания по уголовному делу, приостановленному 
производством в связи с розыском подозреваемого или обви-
няемого» диссертант указывает, что взаимодействие следователя 
с органом дознания протекает в определенных формах, которые 
разделяются на две группы: процессуальные и непроцессуальные 
(организационные). Деятельность следователя и органа дознания 
в связи с розыском подозреваемого или обвиняемого до приоста-
новления предварительного следствия протекает в процессуаль-
ной форме. В целях обеспечения розыска подозреваемого или 
обвиняемого следователь вправе давать органу дознания обяза-
тельные для исполнения письменные поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении поручений о задержании, 
приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных дейст-
вий, а также получать содействие при их осуществлении. Дея-
тельность следователя и органа дознания в связи с розыском по-
дозреваемого или обвиняемого по приостановленному уголовно-
му  делу протекает в непроцессуальной форме. К непроцессуаль-
ным формам взаимодействия по делам данной категории отно-
сятся: совместное изучение и анализ результатов по делу,  выра-
ботка розыскных версий, совместное планирование оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на установление место-
нахождения разыскиваемого лица; систематический обмен ин-
формацией следователя и органа дознания в процессе работы по 
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 приостановленному уголовному делу устной или письменной 
информацией, в том числе данными, полученными в ходе опера-
тивно-розыскной деятельности; внесение изменений в ранее раз-
работанной план с учетом полученной новой информации; орга-
низация взаимодействия с другими правоохранительными орга-
нами и привлечение общественности. Раскрывается каждая из 
форм взаимодействия следователя и органа дознания.  
Обосновывается необходимость по уголовным делам, 
приостановленным в связи с розыском подозреваемого или обви-
няемого, закрепления права следователя знакомиться с материа-
лами оперативно-розыскных мероприятий в полном объеме.   
Отмечаются особенности взаимодействия следователя и 
органа дознания при объявлении подозреваемого или обвиняемо-
го в местный, федеральный, межгосударственный, международ-
ный розыски. Указывается, что в рамках межгосударственного, 
международного розысков инициатор розыска не проводит опе-
ративно-розыскные мероприятия. В данном случае они прово-
дятся правоохранительными органами того иностранного госу-
дарства либо страны СНГ, где предположительно скрывается ра-
зыскиваемый. Однако это не означает, что следователь и орган 
дознания бездействуют. Одновременно с объявлением межгосу-
дарственного или международного розыска орган дознания и 
следователь продолжают предпринимать необходимые меры в 
целях установления местонахождения разыскиваемого в рамках 
федерального розыска.  
В пятом параграфе «Участие частного детектива в ро-
зыске подозреваемого или обвиняемого» рассматривается воз-
можность участников   уголовного процесса  в целях обеспечения 
защиты своих прав  и интересов обратиться за помощью к част-
ному  детективу. Предлагается ввести в главу 8 УПК РФ норму, в 
соответствии с которой частный детектив является участником 
уголовного процесса. 
 Раскрываются  вопросы  взаимодействия следователя и 
оперативных сотрудников с частными детективами по вопросам  
использования их данных в процессе осуществления розыска об-
виняемого или подозреваемого. Обосновывается необходимость 
регламентации в УПК РФ  участия  частного детектива по  уго-
ловным делам, а также  порядка вовлечения информации, полу-
ченной от частного детектива.   
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 В шестом параграфе «Возобновление производства       
по уголовному делу, приостановленному производством в свя-
зи с розыском подозреваемого или обвиняемого» рассматрива-
ются основания для возобновления производства по уголовному 
делу, к которым относятся: 1) обнаружение местонахождения 
разыскиваемого подозреваемого, обвиняемого и (или) 2) возник-
новение необходимости производства следственных действий, 
которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, 
обвиняемого.  
Диссертант утверждает, что задержание подозреваемого 
как иное процессуальное действие и мера принуждения, которое 
может быть применено и до возобновления производства по уго-
ловному делу, является безусловным основанием для незамедли-
тельного возобновления предварительного следствия по приос-
тановленному уголовному делу. Указывается, что приостанов-
ленное в связи с розыском подозреваемого или обвиняемого уго-
ловное дело может быть возобновлено для проведения следст-
венных действий, направленных на обнаружение местонахожде-
ния разыскиваемого лица, а также следственных действий, целе-
сообразность в проведении которых возникла в процессе работы 
по приостановленному уголовному делу.  
Предлагается  ввести  в УПК РФ положение, согласно ко-
торому при обнаружении разыскиваемого подозреваемого или 
обвиняемого он может быть  задержан, по месту задержания суд 
может продлить данный срок до 240 часов, в течение этого срока 
лицо должно быть конвоировано  по месту проведения предвари-
тельного следствия, где должен решаться вопрос о применении 
меры пресечения в виде заключения под стражу. При рассмотре-
нии вопроса о  заочном избрании меры пресечения и о продлении 
срока задержания обязательно должен присутствовать защитник.  
Рассматривается право начальника  следственного отдела 
возобновлять производство по уголовному делу. Предлагается  
следователю, после вынесения им постановления об отмене  ре-
шения о  приостановлении предварительного следствия, обра-
щаться к прокурору  за  установлением  срока  расследования.  
Начальник  следственного  отдела не вправе  их устанавливать. 
Прокурор, изучив представленное уголовное дело и постановле-
ние начальника  следственного отдела,  может  принять решение 
об его отмене либо установить срок  предварительного расследо-
вания.  
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 Глава четвертая «Организационно-правовые вопросы 
осуществления прокурорского надзора и процессуального 
контроля за законностью приостановления предварительно-
го следствия в случае, когда подозреваемый или обвиняемый 
скрылся от следствия либо место его нахождения не установ-
лено по иным причинам».  
Диссертант рассматривает полномочия начальника след-
ственного отдела по контролю за приостановлением уголовных 
дел в связи с розыском обвиняемого и подозреваемого, указывает 
на необходимость повышения его эффективности. Право началь-
ника следственного отдела отменять незаконные и необоснован-
ные постановления следователя о приостановлении предвари-
тельного следствия предполагает необходимость изучения им 
всех без исключения приостановленных уголовных дел. Отмеча-
ется, что уголовное дело следует проверять сразу же после выне-
сения следователем постановления о приостановлении предвари-
тельного следствия. Начальник следственного отдела должен 
убедиться в законности и обоснованности приостановления пред-
варительного следствия по делу, проверить, соблюдены ли все 
условия приостановления, нет ли необходимости в продлении 
срока следствия по уголовному делу. Обоснованно отвергается 
высказанное в научной литературе мнение о необходимости рас-
ширения полномочий начальника следственного отдела по согла-
сованию с ним принятия решения о приостановлении производ-
ства расследования по уголовному делу.  
Рассматриваются полномочия прокурора по контролю за 
законностью и обоснованностью приостановления предваритель-
ного следствия в связи с розыском подозреваемого или обвиняе-
мого. В случае сокрытия подозреваемого или обвиняемого от 
следствия прокурор  должен установить факт умышленного его 
уклонения от следствия, проверить план следователя по розыску 
подозреваемого или обвиняемого, использование возможностей 
оперативных аппаратов уголовного розыска и криминалистиче-
ских отделов. Формой реагирования прокурора на вынесение не-
законных и необоснованных постановлений следователя является 
его отмена, дача указаний о восполнении пробелов, допущенных 
в ходе расследования, путем выполнения следственных действий, 
а также установление контроля за их исполнением. Предметом 
самостоятельной прокурорской проверки является деятельность 
оперативно-розыскных органов по обнаружению местонахожде-
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 ния разыскиваемого лица. Отмечается, что о результатах прове-
рок прокурора за деятельностью органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, должен быть поставлен в из-
вестность следователь, в чьем производстве находится уголовное 
дело. Раскрывается особенность осуществления проверки по от-
дельным видам розыска. Важным направлением осуществления 
прокурорского надзора за законностью и обоснованностью при-
остановления предварительного следствия  является деятель-
ность прокурора по рассмотрению жалоб на незаконные и не-
обоснованные постановления о приостановлении предваритель-
ного следствия. В диссертации рассматривается порядок такого 
обжалования.  
В работе концентрируется внимание на проблеме обжа-
лования постановлений о приостановлении предварительного 
следствия в судебном порядке. Диссертант обосновывает мнение 
о необходимости ограничения права на обжалование вышеука-
занных постановлений участниками, чьим правам и законным 
интересам может быть причинен ущерб. В диссертации рассмат-
ривается порядок такого обжалования.  
В заключении  подводятся итоги проведенного диссер-
тационного исследования, обобщаются выводы и предложения 
по рассмотренным вопросам.  
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